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Cuadros de la naturaleza, la ciencia y la vida 
cotidiana de la España del siglo XIX. 
Emil A dolf Rossm ässler (1806-1867), 
naturalista, político y viajero por el este de la 
Península Ibérica en pleno siglo XIX
A aquel que nos ha enseñado algo bueno no se le puede olvidar.
E. A. Rossmässler (1850-1853) 
“Der Mensch im Spiegel der Natur”
El título de la autobiografía de Rossmässler, Mi v iday  mis inquietudes 
en torno a la naturaleza y  el pueblo, que fue publicada post-mortem 
en 1874, refleja el lema filosófico existencial de su obra completa. En 
su concepción naturalista del mundo que se orienta parcialmente en 
los pensamientos de Alexander von Humboldt (1769-1859), Ross­
mässler perseguía un compromiso firme dirigido a fomentar una cultu­
ra científica popular unido al objetivo de una profunda reforma de la 
sociedad. La base de dicho compromiso y objetivo forma su actividad, 
inicialmente autodidacta, y polifacética como biólogo, geólogo, escri­
tor naturalista, instructor del pueblo -ta l como él mismo se autodeno- 
minaba-, político y demócrata revolucionario. Debido a esta polifacé­
tica actuación y su interés en una amplia divulgación de los conoci­
mientos sobre la naturaleza, algunos historiadores le encuadraron en el 
rincón de los populistas, y su actividad política (Rossmässler 1874: 
88-89) es causa del distanciamiento del famoso geólogo Leopold von 
Buch (1774-1853). Otros destacan el excelente perfil de Rossmässler 
como uno de los naturalistas más versátiles del siglo X IX , tal como 
Andreas Daum (1993: 59-66), y su enorme mérito, junto a su amigo, 
colega y discípulo Alfred Edmund Brehm (1829-1884), en la forma­
ción del pueblo, sobre todo a través de la enseñanza de las ciencias 
naturales, la 'Biología' desde la edad escolar (Brehme 1991: 39-44).
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1. Naturalista, político y autor
Emil Adolf Rossmässler nació el 3 de marzo de 1806 en Leipzig como 
hijo de un grabador en cobre, Johann Adolf Rossmässler, del cual 
heredó sus habilidades artísticas y recibió los impulsos para desarro­
llar su interés por las ciencias naturales, y posteriormente, por la polí­
tica, inquietudes que se mantendrían vivas durante toda su vida. Los 
padres se murieron antes de que pudiera matricularse en la Facultad de 
Teología en la Universidad de Leipzig. Aunque dichos estudios le 
interesaron poco, aprovechó su estancia en la Universidad para asistir 
a las clases magistrales de Gustav Kunze (1793-1851), catedrático de 
Botánica, y de otros profesores naturalistas que fomentaron su enorme 
interés en el ámbito de la botánica.
Al terminar los estudios de Teología fue nombrado Director de 
una escuela primaria en Weida de Turingia. Allí se dedicó de pleno a 
la botánica y zoología y creó el Herbario de la flora  alemana para 
Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879), Director del 
Museo Real de Historia de la Ciencia en Dresde.
Gracias a las recomendaciones de Reichenbach, en 1830 Ross­
mässler obtuvo la Cátedra de Zoología -m ás tarde también las de Bo­
tánica y de Mineralogía- en la Real Academia Sajona de Agronomía e 
Ingeniería Forestal en Tharandt bajo la dirección de su famoso funda­
dor Heinrich Cotta (1763-1844). En la Escuela de Montes de Tha­
randt, tal como era conocida dicha escuela en España, Rossmässler 
tuvo entre 1843 y 1845 como discípulos a dos jóvenes estudiantes 
españoles de la carrera de Ingeniero de Montes, a Agustín Pascual 
González (1818-1884) y Esteban Bouteleou Soldevilla. El primero fue 
uno de los fundadores de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes 
de Villaviciosa en 1846, junto a Bernardo de la Torre.
Dos años después de iniciar su carrera como catedrático en Tha­
randt, se publicó en 1833 el Manual sistemático del reino animal de 
Rossmässler con un Atlas dibujado por él mismo, un manual que en 
aquella época constituía una verdadera novedad. Poco tiempo después 
publicó otro libro didáctico importante sobre los insectos forestales. El 
mayor reconocimiento entre los científicos, sin embargo, lo obtuvo 
Rossmässler con la publicación de su obra estándar Iconografía de los 
moluscos terrestres y  acuáticos de Europa, a cuyas 18 entregas entre 
los años 1835 y 1858 contribuyó con ilustraciones propias.
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Los resultados del material colectado por Rossmässler durante su viaje 
por España [cuyo relato, por primera vez traducido, se publica como Re­
cuerdos de un viajero por España en 2010] apareció publicado en los 
cuadernos 13 y 14 [...] en los que se estudia con gran detenimiento a Ne- 
retina valentina y en los que se muestra, por primera vez, este bello mo­
lusco con su espléndida, diversa y rica coloración. [...] También aquí se 
ilustran y describen nuevas especies para la ciencia como Helix cart- 
haginensis, Helix loxana. Helix Guiraoana, Helix baetica. Helix Stipa- 
rum, Helix Aragonés, o Helix derogata (Reig Ferrer 2006: 93-102).
Después de la muerte de Rossmässler dicha serie siguió publicándose 
hasta el año 1920. El trabajo en esta obra principal de la conchiología 
y sus diferentes viajes, como por ejemplo a Trieste, y su participación 
en Jomadas en Viena. Jena y Praga supuso para él el contacto directo 
con naturalistas importantes, tales como Alexander von Humboldt 
(1769-1859), Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) y el ya men­
cionado Leopold von Buch. En las Jomadas de naturalistas y médicos 
alemanes celebradas en 1836 en Jena, Rossmässler reclamó la crea­
ción de la reglamentación de una nomenclatura unificada e internacio­
nalmente reconocida de todos las especies de animales y plantas. Este 
hecho significa el comienzo de una época importante en la historia de 
las ciencias biológicas.
A partir de 1840 se hizo cargo de la organización de eventos espe­
cíficos relacionados con la mineralogía en Tharandt y se publicaron 
por primera vez obras geológicas tales como sus Aportaciones a la 
petrología, que contiene un estudio paleo-botánico del terciario de 
Bohemia con tablas de litografías. Durante los años 1840 en Tharandt, 
al margen de su gran actividad científica, Rossmässler desarrolló sus 
ideas políticas. Su mayor interés fueron cuestiones sociales y educati­
vas. Al estallar la revolución de 1848 resultó elegido representante del 
distrito electoral de Pima al Parlamento de Francfort del Meno. Como 
miembro de la comisión escolar defendía la separación de iglesia y 
estado así como un mayor desarrollo de la formación primaria. En 
1849 Rossmässler siguió al Rumpfparlament1 que se estableció en
1 El nom bre Rumpfparlament viene del Inglés rump parliament o rump (tronco, es 
decir, sin cabeza) de 1648 que surge com o denom inación irónica del reducto del 
' ‘Parlam ento Largo"’ del cual habían sido excluidos por O liver Crom w ell los di­
putados presbiterianos. Según dichos hechos históricos, se llam a así a  la A sam ­
blea de los D iputados (6-18 de ju n io  de 1849) que habían sido excluidos forzo­
sam ente de la A sam blea N acional de Francfort y  que se estableció en Stuttgart, 
Rumpfparlament que significó - e n  el m arco de la revolución de m arzo (März-
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Stuttgart y, después de su disolución, informó de forma anónima sobre 
sus actividades políticas, hecho que le llevó, entre otras acusaciones, 
ante los tribunales por alta traición, un pleito, que, sin embargo, ter­
minó a su favor. La situación tensa supuso la suspensión de las activi­
dades docentes de Rossmässler en Tharandt. En el verano del año 
1849, Rossmässler mismo se convirtió, según su propio deseo, en 
profesor emérito lo que significaba la reducción de su sueldo en algo 
menos de la mitad.
En calidad de jubilado volvió en 1850 a Leipzig. Tal como lo rela­
ta en su autobiografía, su vida “como profesor académico” encuentra 
aquí su fin y le lleva a una nueva orientación personal que se centra en 
la formación del hombre a través de las ciencias naturales. A partir de 
ahora, Rossmässler pone como objetivo central de su vida el desarro­
llo de la sociedad a través de la popularización y divulgación de 
las ciencias naturales siguiendo el pensamiento de Alexander von 
Elumboldt. Como “profesor popular” o “predicador itinerante de las 
ciencias naturales”, tal como se autodenomina a partir de ahora, 
emprendió viajes dando conferencias en Francfort del Meno, Magun­
cia, Stuttgart, Ludwigsburgo, Wiesbaden, Aschersleben. Halberstadt y 
Magdeburgo, entre otras ciudades, con gran afluencia de público e 
importantes reconocimientos. Las autoridades reaccionaron en parte 
con prohibiciones de las conferencias y expulsión, dado que Ross­
mässler expresaba en todas ellas su credo “libertad a través de la 
formación” y su crítica a la precaria situación del nivel cultural en los 
colegios y la sociedad en general. Paralelamente a su actividad po­
lítica desarrolló una gran actividad como escritor popular, ya que a 
partir de su nombramiento al Parlamento de Francfort en 1848 se sen­
tía cada vez más comprometido con su misión de educador del pueblo. 
Especialmente sus publicaciones entre 1850 y 1866 sobre las ciencias 
naturales con diversas ilustraciones encontraron gran divulgación, 
entre ellos los siguientes títulos: El Hombre en el Espejo de la Na­
turaleza (1850-1853), Las petrificaciones (1840), Las cuatro estacio­
revolution) de 1848/49 en los Estados de la A lianza A lem an a- el últim o intento 
de salvar las estructuras parlam entarias y dem ocráticas de dicha R evolución. Los 
D iputados del así llam ado Rumpfparlament, en gran m edida, form aban parte del 
ala izquierdista que intentaba -a n te s  de su ex pu lsión - realizar su revolucionario 
program a dem ocrático social.
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nes (1856), La historia de la tierra (1856), El agua (1858) y El 
bosque (1862).
Especialmente importantes en cuanto a su génesis, son los dos úl­
timos nombrados. Para familiarizarse con el elemento agua en sus 
“más maravillosas versiones”, tales “como lago alpino, cataratas y 
glaciar”, Rossmässler emprendió en 1856 -antes de redactar su Libro 
del agua- un viaje a Suiza, el “viaje del agua”, tal como lo llamaría él 
mismo. En su libro El bosque, que fue redactado en memoria de Elein- 
rich Cotta, Rossmässler determinó la finalidad del bosque con las 
siguientes palabras: “someter el bosque a la protección del conoci­
miento de todos” . Aquí habla el ecologista: protección supone cono­
cimiento. Impartir conocimientos, sin embargo, debe realizarse de tal 
manera que todos entiendan dichos conocimientos. En este sentido 
Rossmässler redactó con gran maestría sus monografías. Rossmässler 
es reconocido como uno de los primeros ecologistas de Alemania. El 
edificio de la Universidad Politécnica de Dresde, en el cual está ubi­
cado el Instituto de Ecología y Protección del Medio Ambiente,“ lleva 
su nombre: Rossmässler-Bau. Solicitó de manera ejemplar la protec­
ción de los bosques, de las aves y del castor. Estos temas se reflejaban 
en sus diferentes publicaciones. Con su amigo y discípulo Alfred Ed­
mund Brehm (1829-1884) publicó como ampliación de su libro sobre 
El bosque una obra sobre Los animales del bosque (Brehm/Rossmäss- 
ler 1863-1868).
Dos de sus publicaciones merecen una mención especial. En 1856 
apareció en la famosa revista El cenador, el artículo “El lago dentro 
del vaso”, un año más tarde el pequeño libro El acuario de agua dul­
ce. Estas dos publicaciones que suscitaron gran interés después de su 
publicación, indicaron el camino hacia una nueva forma de ocio en 
contacto con la naturaleza y el nacimiento de la acuarística en Alema­
nia, cuyo centro sería Leipzig. Las fuentes redondas, llamadas según 
su inventor “Fuentes de Rossmässler”, acogieron plantas, moluscos, 
cangrejos y peces autóctonos y se ubicaron en colegios y salones de 
hogares alemanes.
En el ensayo de 1860 sobre “La enseñanza de ciencias naturales -  
reflexiones y propuestas para el cambio”, Rossmässler desarrolla una
2 “ Institut fü r  Allgemeine Ökologie und Umweltschutz" der Technischen Univer­
sität Dresden.
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metodología nueva para la enseñanza de la asignatura Biología recla­
mando el trato directo del alumno con la flora y fauna. Al mismo 
tiempo exige al Parlamento la creación del Museo Regional para la 
Historia nacional de Ciencias naturales e Industria que debería servir a 
la divulgación de los conocimientos de las ciencias naturales que, 
según las ideas de Rossmässler, constituían la parte irrenunciable de la 
cultura humana en todos los estratos sociales. Sólo en 1906, la Aso­
ciación de Profesores de Leipzig atendía dichas exigencias en el 100 
aniversario de su nacimiento. De dicha iniciativa nació finalmente lo 
que hoy es el Museo de Ciencias Naturales de Leipzig.
Igualmente, a partir del año 1859, año en que murió Alexander 
von Humboldt, nacieron, según las iniciativas de Rossmässler, las 
Asociaciones Humboldt en Ebersbach (en 1861) y Eibau (en 1 864) en 
la Alta Lusacia, que se dedicaban a las colecciones naturalistas y la 
edición de la revista Desde la Patria.
La propuesta de Rossmässler, expresada en 1865 en Hannover an­
te la Asamblea de Investigadores de Ciencias Naturales y Médicos, de 
crear un ámbito específico para la Formación Popular en Ciencias 
Naturales ya contenía ideas que, a finales del siglo X IX , desembocaron 
en la creación de las Universidades Populares.
Los últimos años de su vida nuevamente estaban marcados por un 
fuerte compromiso político, con especial dedicación a las Asociacio­
nes para la Formación de los Trabajadores creadas a partir de los años 
1860. En 1866 fue nombrado Presidente de Honor de la Asociación 
cultural de Trabajadores de Leipzig. Tres años más tarde se constituyó 
bajo la dirección de sus amigos más cercanos August Bebel y Wil­
helm Liebknecht, el Partido socialdemócrata de Trabajadores.
El 8 de abril de 1867 muere Emil Adolf Rossmässler en Leipzig. 
Sus últimas palabras fueron: “Naturaleza, tú exiges tus derechos; aquí 
estoy, llévame contigo.”
2. El viajero: la importancia del viaje a España y el lugar que 
ocupan los Recuerdos de un viajero por España en la obra de 
Rossmässler
La génesis de la obra Recuerdos de un viajero por España se remonta 
a la investigación de una de las áreas más importantes de Rossmässler: 
su mencionada Iconografía de los moluscos terrestres y  acuáticos de
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Europa. Para completarla, tal como había prometido a la comunidad 
de científicos, debía emprender el viaje a España.
Después de haber pedido, en vano, a Alexander von Humboldt que 
actuara como intermediario para pedir una subvención de aproxima­
damente 150 libras esterlinas a la Sociedad Geográfica de Londres, 
consiguió una suma importante a través de la intervención de su ami­
go Sir William Hamilton (1805-1865) de 540 taleros de 23 patrocina­
dores mayormente ingleses, entre ellos 7 alemanes. Entre estos últi­
mos se encontraban los museos de Francfort del Meno y de Stuttgart. 
Como contraprestaciones, Rossmässler tuvo que asumir el compromi­
so de proporcionar las colecciones y los resultados del viaje.
Sin embargo, dichas subvenciones no fueron suficientes y él mis­
mo aportó ahorros provenientes de los honorarios de sus conferencias. 
Pero la parte más importante de la financiación de su viaje lo forma­
ban los honorarios adelantados del editor de su relato de viaje, Her­
mann Costanoble de Leipzig (Rossmässler 1874: 168).
Además, Rossmässler partió a su viaje con recomendaciones del 
Ministerio Inglés de Asuntos Exteriores a los Consulados Ingleses en 
España (Rossmässler 1874: 170).
Los Recuerdos constan de XXI capítulos y se basan principalmen­
te en el diario de Rossmässler escrito en España entre los meses de 
marzo y julio de 1853. El capítulo XIX es fruto de su propia traducción 
del español al alemán de extractos del libro de Vicente Boix (1850) 
sobre el Sistema Penitenciario del Presidio correccional de Valencia 
y dan cuenta de su excelente español adquirido mayormente como 
autodidacta en apenas cinco meses que duró el viaje.
El relato de viaje de Rossmässler por España fue redactado en po­
cos meses durante su estancia en la cárcel y publicado un año después 
de su regreso a Alemania en 1854. Igualmente, ocupa el viaje a Espa­
ña una parte importante de su obra autobiográfica que hace frecuentes 
referencias a esta importante época de su vida (Rossmässler 1874: 
160-190).
En cuanto a la importancia de la obra traducida. Recuerdos de un 
viajero por España, se deben destacar varios aspectos: Rossmässler no 
es comparable con los grandes viajeros científicos alemanes con lar­
gas estancias en el extranjero, tales como Georg Forster, Alexander 
von Humboldt, Alfred Brehm entre muchos otros. Los viajes de 
Rossmässler quedaron limitados a estancias cortas en España, Suiza y
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pocos países europeos más. Entre éstos, a deducir por el impacto cau­
sado en nuestro viajero de Leipzig, España ha sido el país más exótico 
visitado por él.
La trascendencia de este viaje, en primer lugar, yace en su origen 
y en el objetivo del viaje, la investigación científica malacológica y el 
descubrimiento de diversos moluscos. Relacionado con el ímpetu in­
vestigador y la gran capacidad de comunicación de Rossmässler está 
su informe sobre la situación de las ciencias naturales en España y las 
diversas relaciones con científicos franceses y españoles que forman 
parte de los encuentros y del intercambio de ideas con nuestro viajero 
naturalista alemán. Podemos deducir de esta descripción que existían 
muy buenas redes y una excelente comunicación entre los más desta­
cados científicos europeos de aquella época. Así, en su paso por París, 
visita Rossmässler el 4 de marzo de 1853 “a uno de los más famosos 
geólogos franceses, Collomb” (Rossmässler 1874: 10), también inves­
tigador en España, junto a Vemeuil (Rossmässler 1874: 175). Lamen­
ta no haber podido visitar a su amigo, el botánico Moquin-Tandon en 
Toulouse, igual que su colega y corresponsal Gassies, y al conchiólo- 
go Grateloup de Burdeos. Rossmässler destaca que conocía tanto a 
científicos del norte de Europa, tales como Boissier, Reutter, Heinrich 
Moritz Willkomm, Brehm y Apetz, Collomb y Vemueil que investi­
gaban en España, como también a científicos españoles en Barcelona 
(Bergnes de las Casas, Sánchez Comendador), Valencia (Ignacio Vi­
dal y José Arigo) y Murcia (Angel Guirao), y que mantenía corres­
pondencia y, con muchos, relaciones personales, entre los años 1835- 
1845, con aproximadamente 80 científicos de toda Europa y que exis­
tía entre estos componentes de la gran ‘familia’ de científicos natura­
listas una fuerte unión y relación de amistad, a pesar de que algunos 
personalmente nunca se conocieron (Rossmässler 1874: 189).
Para Rossmässler mismo, la estancia en España y su constante re­
flexión entre las diferencias medioambientales entre Alemania y el 
país sureño, le significó reconocer la enorme importancia del agua y 
del bosque para nuestro entorno y apreciar el cambio de estaciones 
pronunciado en los países del centro y norte europeo (Rossmässler 
1874: 180ss.). Dichas reflexiones dan inicio a sus posteriores publica­
ciones como las ya mencionadas Las Cuatro Estaciones y Flora en la 
Vestimenta de Invierno que se publicaron en 1856. De esta última 
publicación, Rossmässler indica en su autobiografía que le indujo a
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escribirla el impacto recibido por la observación de la falta de plantas 
criptogámicas como setas, musgos, etc. La falta de agua y el desmonte 
de España le inducen a las publicaciones El bosque y El agua.
Por otro lado, queda por mencionar el importante reflejo de la cul­
tura española a mitad del siglo X IX . En este sentido, los Recuerdos de 
Rossmässler ya tuvieron su repercusión en una investigación de Carl- 
Heinz Vogeler (1941: 217-218) sobre ‘‘La vivienda urbana española” 
en su obra La cultura tradicional española en los libros de viaje ale­
manes 1760-1860, donde Vogeler introduce una traducción de la des­
cripción de la casa de su amigo, el científico y político español Angel 
Guirao en Murcia del capítulo VI de los Recuerdos. Dentro de este 
ámbito de observaciones, Rossmässler nos da indicios sobre las rela­
ciones comerciales y culturales entre Alemania y España a mitad del 
siglo XIX  y el mutuo conocimiento de los países en cuestión.
Y finalmente y no por ende, está el político Rossmässler y su 
ejemplar forma de viajar. El interés demostrado por todas las capas 
sociales del pueblo español, su cultura y su entorno paisajístico y con­
dicionamiento político forman parte de una profunda reflexión de la 
situación socio-política y geográfica de España. Con todo ello, Ross­
mässler puede ser considerado como precursor del turismo sostenible 
y europeísta por excelencia.
3. Emil Adolf Rossmässler y la literatura de viaje
Emil Adolf Rossmässler no correspondía a la imagen del alemán que 
se tenía en España durante el siglo X VII,  al menos en lo que se refiere 
a su aspecto físico. Se decía que “Los alemanes son los hombres más 
grandes de Europa. [...] Cada alemán tiene dos cuerpos de un español 
[...] y que son corpulentos” (Morell-Fatio 1922: 277-297). Pero sí 
acertaba la opinión pública, referente a Rossmässler, en cuanto a que 
“son curiosos de ver el mundo” . Rossmässler era de pequeña estatura 
y se interesaba por todo.
No era uno de los alemanes comerciantes que se establecieron en 
España en los siglos XVIII y X IX  para ganar dinero y volver con los 
bolsillos llenos a Alemania, inmigrantes que habían emprendido el 
viaje al Sur, tal como lo hicieron, pero en sentido contrario, los espa­
ñoles que se fueron a trabajar al Norte, en los años 60 del siglo X X .
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Rossmässler, por el contrario, viajó a España en calidad de natura­
lista subvencionado por patrocinadores científicos ingleses, tal como 
hemos indicado más arriba. Se le puede considerar como influenciado 
por las relaciones culturales entre Alemania y España alrededor del 
año de 1800. Del análisis sobre el transfer cultural español/alemán 
resulta que este auge entre ambos países se debe, entre otras cosas, a 
los relatos de viajes y también a la recepción de Christoph Martin 
Wieland (1733-1813) del Don Quijote (Briesemeister/Wentzlaff- 
Eggebert 2003), obra de constante referencia en los Recuerdos de un 
viajero por España de Rossmässler. Dada la censura reinante en Es­
paña de las obras extranjeras, sólo decenios más tarde se puede hablar 
de un transfer cultural en sentido inverso alemán/español. Tal como 
observa Wilhelm von Humboldt en su viaje por España entre 1799 y 
1800 y de igual modo Rossmässler todavía en sus Recuerdos de un 
viajero por España de 1854, la literatura alemana es prácticamente 
desconocida en España y los primeros intentos de los conocedores del 
alemán y traductores fueron censurados y frustrados, sobre todo, por 
parte del clero español.
El interés de Rossmässler por España constituye un factor más en 
el auge del intercambio cultural alemán-español que comienza alrede­
dor de 1800 y resulta del rechazo del modelo clasicista de la ilustra­
ción francesa, el posterior descubrimiento de la literatura española y 
una verdadera moda de lo español resultante.
Hoy en día, es casi imposible encontrar en anticuarios y bibliote­
cas la obra de Rossmässler Reiseerinnerungen aus Spanien de 1854, 
que se presenta en versión española como Recuerdos de un viajero 
por España. A pesar de la originalidad de esta descripción de su viaje 
por España realizada en 1853 y la proliferación de obras de viajeros en 
el siglo XVIII y X IX , Rossmässler es prácticamente un desconocido 
hasta en su ciudad natal, Leipzig, en el ámbito de la literatura de via­
jes. Falta entre los “Viajeros alemanes” del estudio preliminar de Ma­
ría Carmen Díaz de Alda Heikkilä (2006: 53) de la edición de las Car­
tas del Viaje por España de Albert Edelfelt y tampoco se menciona en 
el “Estudio introductoria” de Hiltrud Friederich-Stegmann (2007: 15- 
52) del Viaje de Amsterdam a Génova pasando por Madrid y  Cádiz de 
Christian August Fischer.
Rossmässler ha entrado en la historia de la ciencia como científico 
de los moluscos, en la historia de la política como ferviente defensor
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del parlamento y como social-demócrata, siendo el ideólogo de las 
Universidades Populares y las Asociaciones Alexander von Humboldt, 
pero no figura en ningún libro de historia de la literatura como escritor 
de literatura de viaje, a pesar de su descripción del viaje a España que 
se centra, tal como indican el título y el prefacio, en sus recuerdos 
personales de aquel país, distante para los alemanes de aquella época. 
Según nuestro punto de vista, seguramente hoy, y en referencia a un 
análisis contrastivo de las culturas de ambos países, tienen tanta im­
portancia dichos recuerdos personales como sus investigaciones cien­
tíficas para la historia de las ciencias y la ciencia misma.
El motivo de tal olvido de la obra de Rossmässler, seguramente 
yace en su carácter político, siendo, tal como dice en la introducción: 
como una reflexión muy personal sobre la naturaleza y el pueblo es­
pañol (Rossmässler 1854: VI-VII), donde se encuentran los reflejos 
constantes del científico y político Emil Rossmässler. El político 
Rossmässler estaba vetado después del descalabro del Rumpfparla­
ment en Stuttgart y se le había acusado de “alta traición” y suspendido 
de su docencia en la Academia Forestal de Tharandt.
Ahora, sin haber tenido la obra de Rossmässler apenas repercusión 
en el ámbito de la literatura de viajes, nos queremos plantear la cues­
tión de en qué medida se encuentran en ella rasgos típicos de la litera­
tura de viajes, cuáles han sido sus influencias y de qué manera tan 
peculiar se distingue la obra en cuestión de dicho género.
El relato de viaje del siglo XVIII y XIX  tenía un papel importante 
en la producción literaria del jacobinismo alemán ya que permitía al 
autor expresarse sobre los diferentes sistemas políticos de los países 
visitados estando marcados dichos viajes por el contacto con las clases 
humildes -  especialmente cuando se realizaban a pie. Georg Forster 
(1754-1794) el teórico y representante principal de la República de 
Maguncia, que se hizo famoso como autor de A Voyage Round the 
World (1777), la descripción de su viaje alrededor del mundo con el 
Capitán Cook, fue precursor de este género con su libro Ansichten 
vom Niederrhein [Cuadros de la región del Bajo RinJ. Informó sobre 
la situación económica y política en Aquisgrán, Lüttich y Bruselas y 
dio un análisis exhaustivo de la voluntad de la población de colaborar 
con la Revolución Francesa. Su obra Darstellung der Revolution in 
Mainz [Descripción de la Revolución de Maguncia] escrita en 1793, 
no fue publicada hasta 1843. Forster pertenecía al círculo de los revo-
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lucionarios y fue tomado preso en el verano de 1793 por el Gobierno 
de Maguncia. Después de su liberación se exilió en París donde murió 
un año más tarde con sólo 39 años. Siguiendo su ejemplo, otros escri­
tores tales como Adolph Freiherr von Knigge (1752-1796) y Johann 
Andreas Georg Friedrich Rebmann (1768-1824), utilizaban el relato 
de viajes para camuflar sus ideas políticas, especialmente su apoyo a 
la Revolución Francesa. Este Jacobinismo Literario representaba el 
intento de la realización consecuente de la Ilustración tanto en la teo­
ría como en la práctica. Dicha realización se estrelló inicialmente en la 
restauración del Absolutismo en Europa a través del Congreso de Vie­
na [Wiener Kongress] de 1815 y los Convenios de Karlsbad de 1819 
que tuvieron como resultado una censura feroz de la prensa y la perse­
cución de los así llamados “demagogos”. En este sentido, la historia 
de la literatura tradicional actuaba como censura política ya que ex­
cluía la práctica literaria política del canon literario del siglo XVIII. Es 
por ello, que el mencionado Freiherr von Knigge es conocido, hasta 
hoy, sólo por su libro de protocolo Über den Umgang mit Menschen 
[Sobre el trato interpersonal] de 1788. De igual manera, la obra men­
cionada Ansichten vom Niederrhein [Cuadros de la región del Bajo 
Rin] de Georg Forster sólo es destacado por sus descripciones de cua­
dros de la famosa galería de arte de Düsseldorf. Sin embargo, los con­
tenidos políticos quedaron sin mencionar. Los relatos de viajes men­
cionados constituyen tanto la continuación de la ilustración como la 
reacción literaria a la Revolución Francesa.
En esta tradición, diez años antes de la publicación de los Recuer­
dos de Rossmässler, apareció en 1844 en forma de un relato de viaje 
ficticio Deutschland. Ein Wintermärchen [Alemania. Un cuento de 
invierno] de Heinrich Heine como crítica muy personal del sistema.
Los Recuerdos de Rossmässler contienen numerosas alusiones a 
los grupos políticos y críticas al absolutismo español y, por lo tanto, 
pueden ser considerados como parte de esta tradición y el desconoci­
miento de su obra hasta hoy, como fruto de la censura de sus ideas 
políticas después del episodio en el Parlamento de Frankfurt y su pos­
terior encarcelamiento.
Rossmässler visita entre marzo y julio de 1853 Barcelona, Alican­
te, Elche, Albatera, Cox, Callosa del Segura, Murcia, Cartagena, Ma- 
zarrón, Lorca, Lumbreras, Granada, Málaga, Ocaña, Almería, Totana, 
Lebrilla, nuevamente Murcia, Valencia, Alcira, San Felipe de Játiva y
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vuelve vía Barcelona y La Junquera, pasando por Francia, a Alemania. 
Utiliza tanto el tren, como el barco, diligencias y su tartana. Pero tam­
bién recorre muchos trayectos a pie.
Existen pocas descripciones de monumentos en la obra rossmäss- 
leriana. Las que hay no pueden ser consideradas como descripciones 
arquitectónicas sino que señalan su perspectiva filosófico-política. Eso 
sucede con las descripciones del Montserrat, su monasterio y la Al­
hambra. El trasfondo histórico de ambos monumentos es lo que im­
porta a Rossmässler y ha podido influenciar a sus contemporáneos y a 
los nuestros. Igual que el escritor americano Washington Irving, con 
su descripción de la Alhambra, ha llamado la atención sobre la forta­
leza y la historia morisca en España, importancia que ha recobrado 
con los recientes acontecimientos políticos, aunque la obra no es ni 
mucho menos un puro tratado político. También en otro sentido ha 
sido Rossmässler influenciado por el género del relato de viaje.
Tal como hemos mencionado, el científico Georg Forster (1754- 
1794), sin duda, ha sido el más destacado y  reconocido escritor de la 
literatura de viajes con una gran influencia sobre la época del siglo 
XVIII y  principio del siglo XIX . Entre otros ha tenido como adepto a su 
amigo y  protegido Alexander von Humboldt (1769-1859), con el cual 
emprendió viajes por Alemania, Países Bajos, Francia e Inglaterra. 
Rossmässler, gran admirador de este último, adapta el género literario 
de viaje diseñado por Forster. Éste se destaca como primer científico 
que integra sus intereses científicos referente a experiencias concretas 
con la práctica del escritor en prosa. Es precursor de la utilización de 
principios de composición poética en descripciones científicas. Sobre 
la necesidad de tal proceder teoriza Forster en su prólogo al relato de 
la vuelta al mundo que emprendió junto a su padre, Johann Reinhold 
Forster, y  James Cook en su famoso libro A Voyage Round the World 
de 1777, traducido al alemán. En esta obra, los hechos sólo son elo­
cuentes a través de la interpretación del observador. Éste, a su vez, en 
cuanto a su capacidad de percepción, está determinado por su senti­
miento y  pensamiento subjetivo, una subjetividad abierta a la percep­
ción que carece de prejuicios. Y, en este sentido, Rossmässler (1854: 
V-VI), igual que Forster, se ubica directamente al lado de su lector, 
reflexionando sobre las diferentes maneras de presentar en su prólogo 
una descripción de viaje.
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También Alexander von Humboldt da una visión muy personali­
zada de sus observaciones científicas y es difícil determinar sus obras 
según géneros preestablecidos. En su Ensayo Político sobre la Isla de 
Cuba (1826), p.ej. alternan descripciones de paisajes y de viajes con 
artículos y estadísticas científicas sobre economía, agricultura, socio­
logía, fauna y flora de Cuba con alegatos fervientes de los derechos 
humanos. Nos quedamos maravillados e impactados ante las descrip­
ciones paisajísticas, de la fauna y florísticas, basadas en investigacio­
nes precisas de sus Cuadros de la Naturaleza (1808). El lector actual 
queda impresionado por la belleza y fuerza poética al tratarse de una 
particular transmisión de datos puramente objetivos y científicos por­
que nuestros preconocimientos textuales no nos remiten a la existencia 
actual de tales géneros híbridos.
Forster y Humboldt han contribuido con dichas formas de descri­
bir el mundo a la popularización de las ciencias. Siguiendo sus ejem­
plos y conforme a sus convicciones social-demócratas, Rossmässler 
ha sido el más ferviente seguidor e impulsor de esta particular manera 
de concebir y divulgar los conocimientos científicos.
Rossmässler dirigió su libro a un amplio público, a sabiendas de la 
predilección de los círculos de lectores del siglo X IX  por los relatos de 
viaje, enciclopedias, diccionarios y revistas con informaciones concre­
tas sobre física, antropología, historia de las ciencias naturales, técnica 
y economía nacional. Dichos intereses de amplio espectro también 
provenían de entre los lectores de literatura y estaban enfocados ante 
todo hacia las ciencias naturales empírico-experimentales. La recep­
ción de la tardía ilustración se distingue esencialmente de la poesía y 
la filosofía naturales del así llamado movimiento literario del Sturm 
und Drang alemán (1767-1785).
Tal como en la obra de Forster, alternan y se integran en la de 
Rossmässler géneros como la carta, el relato, el ensayo, la descripción 
y explicación científica, la polémica, la anécdota, la meditación, la 
reflexión filosófica y la charla. Rossmässler aporta, además, dos con­
tenidos eminentemente prácticos, una parte de instrucción lingüística 
(Prüfer Leske 2010: 1383-1404) -una de las primeras gramáticas y 
fonéticas contrastivas y comunicativas alemán/español- que sirve 
junto con sus observaciones contrastivas culturales para la preparación 
de viajes a compatriotas, sus aspiraciones turísticas, se diría hoy -y  
otra parte de instrucción cívica- la integración posterior y descripción
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del presidiario modélico valenciano de Montesinos, en forma de tra­
ducción propia.
De esta manera se nos presenta una obra que da una visión global 
tanto de España como de su observador y viajero, y con ello del país y 
de la época de donde proviene dicho autor y dicha observación.
En este sentido se puede ubicar la obra en cuestión también en el 
marco de las observaciones etnológicas. Rossmässler se centra en la 
vida diaria de España: los mercados, la comida y la bebida, la moda, el 
arte, el comportamiento frente a los extranjeros, el cultivo, el comer­
cio, el arte, la hostelería y el viajero, el tiempo libre, las fiestas, la 
atención a enfermos, la lengua, el transporte y las carreteras, la políti­
ca y la ciencia. Toda esta gran variedad de observaciones enfocadas 
hacia los distintos campos de la vida y política españolas -el día de 
trabajo, la vida diaria, la vivencia inconsciente, la rutina, la ciencia y 
el conocimiento, la forma de vida en general-, se presenta sobre el 
trasfondo de reflexiones a partir de hechos históricos, tales como la 
intluencia árabe, las cortes y gobiernos, etc.
De esta manera, la obra de Rossmässler se adapta a lo que se ha 
hecho conocer en las ciencias culturales como Alltagsforschung, la 
investigación de las costumbres comunes y diarias, especialmente 
practicada en el Instituto de investigaciones culturales del Ludwig- 
Uhland-Institut de la Universidad de Tübingen.
Rossmässler observa ese día a día ya que viaja solo y convive du­
rante toda su estancia en España con españoles de diferentes clases 
sociales: catalanes, valencianos, murcianos y granadinos. Observa he­
chos y particularidades con y sin aparente valor. Lo interesante es que 
estas observaciones las realiza un “extranjero” quien intenta acercarse 
sin prejuicios y una gran simpatía hacia todo lo español y lo que con­
forma el pueblo español.
La gran variedad de observaciones del autor y sus diferentes ma­
neras de plasmarlas se integran en el marco preestablecido institucio­
nal, financiero y temporal siguiendo su itinerario previsto.
Los recuerdos del viajero Rossmässler buscan englobar así, de 
manera holística, todas las facetas de la vida, cultura y naturaleza es­
pañola de la costa mediterránea. Su formación humanística con pro­
fundos conocimientos de la filosofía griega y la historia española 
constituyen el trasfondo de su percepción: Lo que se ve sólo es una 
visión de lo invisible.
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